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Resumo 
A remo~tao de cornpostos deazoto de aguas e efluentes e geralrnente efectuada por 
processes biol6gicos. Dado que as bacterias nitrificantes autotr6ficas tern taxas de 
crescirnento muito baixas, uma forma de evi)ar o "wash-out" destes microorganismos 
nurn reactor biol6gico e proceder a sua imobiliza~tao. Neste estudo foram utilizados 
diferentes materiais com vista a selec~tao dos mais adequados para servirern de 
suporte a urn cons6rcio de bacterias nitrificantes. Os rnateriais utilizados forarn, por 
ordern crescenta de hidrofobicidade: vidro, polipropileno, polimetilmetacrilato, 
poljestireno e polietileno (ambos de alta densidade). A quantifica~tao da adesao foi 
efectuada por pesagem, complernentada com observa~tao ao· rnicrosc6pio electr6nico 
de varrimento e testes de actividade. Os resultados obtidos rnostrarn que qualquer urn 
dos dois generos de bacterias responsaveis pela nitrifica~tao (Nitrosomonas e 
Nitrof;Jactet') aderern aos suportes. Verificou-se, tambem, que a forma~tao de maior 
quantidade de biofilrne nao corresponde a maior actividade, o que podera ser devido a 
sua estrutura. ' 
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